




Differences between Japanese and English
Versions ofPictureBooks andMoviePosters:
From the Perspective of “Experiential
Understanding”and“AnalyticalUnderstanding”






































































































Mihara took the express Towada from Ueno Station the following
evening. (Points and Lines: 97)
(7) 秋陽のまぶしい札幌の町を、信夫は急ぎ足で歩いていた。
（『塩狩峠』：239)
Nobuo walked rapidly along the Sapporo streets bathed in the





The color of evening had already fallen on the mountain valley,
early buried in shadows. (Snow Country: 62)
(9) Marilla went to town the next day and returned in the evening.
(Anne of Green Gables: 301)
翌日、町へ行ってきたマリラは、夕方に帰ってきた。
（『赤毛のアン』：510)
(10) “My dear fellow,” said Sherlock Holmes, as we sat on either side of
the fire in his lodgings at Baker Street.




(11) A maid servant living alone in a house not far from the river, had
gone upstairs to bed about eleven.


















































































She remembered the flowering chestnut trees




wakened by birds in the middle of a city. (The Moon Was the Best)
しずかな パリのあさです。


































Big Beanie and his friends were waiting in their little hut for
the rain to stop. It had been raining since the day before.
“We can’t go outside to play!
Won’t it just go away?” they pouted.













She lay in her bed
on her house in the city, (At Night)
ここは、とかいの なか。
おくじょうの ベッドに もぐると、 （『よぞらをみあげて』)
英語原文では、主人公についての記述である Figure とも言うべき“She
lay in her bed”の行為が先に来て、その後に、Ground とも言うべき「場











さらに、“She lay in her bed”は、「おくじょうの ベッドに もぐると」
と、英語原文にはない「おくじょう」という「場所」を明示する語が加
わって、画像により忠実な視覚的な表現に訳出されている。そもそも、




in the night, under the sky. (At Night)























Jack cheered He shouted out each colour as he passed.
up when he saw Green, white, orange, yellow, green, blue,
all the colourful boats. yellow, red...RED!






























She finds something new.
It is a yellow flower.
Koala has never
seen a yellow flower before,
except in a picture.



















something new”が Figure として、「一番重要と認識された」行為として
文頭に来ているが、すでに述べたように、「おかの上で」は表現されてい
ない。これは、「Figure/Ground 型認知」においては、「場所・空間的な





た表現であるが、これに対応する英語原文の“She finds something new.









The wind was soft, the sun was rising,
And the Spoon was nowhere to be seen. (Nutmeg)
よあけです。








なかったと思われる。一方、英語原文での“The wind was soft, the sun
was rising,”の表現には、過去形で記されていることもあって、画像での
〈よあけ〉の光景が反映されているようには感じられない。また、「やさ






Bunting was all alone. There wasn’t a sound. “Highly unusual!” said
Bunting. But what was that? (Lost in the Toy Museum)
あたりは しーんと しずまりかえっています。「はて、いったい
どういうことじゃ？」 バンドンには、さっぱり わけが わかり
ません。 （『おもちゃびじゅつかんで かくれんぼ』)
ここで注目すべきは、左側の画像の前半部分の表現個所であるが、英語













よあけまえの しずかな やみの なかを、てを ふりながら
さゆうに わかれていく ふたつの かげ。 （『あらしのよるに』)
Waving to each other in the darkness, the two animals went their
separate ways, heading back home. It was still before dawn, and
nothing around themwas stirring.12) (One Stormy Night…)




ゆうに わかれていく ふたつの かげ」という出来事がターゲットと
して最後に述べられている。一方、英訳では、Figure-Ground の順で、
「描写の方向性」が日本語とは逆の語順になっているが、最初の文の主節
での、“the two animals went their separate ways”は、この場の雰囲気を
表しているようには思えない。また、日本語原文での「よあけまえの
しずかな やみの なかを」に対応する英語訳としては、“It was still
before dawn, and nothing around them was stirring”が対応しているよう
に見える。しかし、「やみの なか」に対応する、“in the darkness,”は文
頭の文の中にあり、さらに、「よあけまえの しずかな」は、“It was still












In the light of the evening sun, the
shadows cast by the two animals on
the grass joined to form one long
shadow that stretched for a long way
over the hillside. (One Sunny Day…)
ここでの、日本語原文と英語訳で注目すべきことは、「場面」の背景を成






















There is a woman on our street they call the Myth. She lives with








































Sylvester fell asleep. What else could he do?
















Someday you will walk into a deep wood. (Someday)
ほのぐらい もりへ さまよいこむことも あるかも しれない。
（『ちいさなあなたへ』)














2.4．So Sleepy Story と『ねむい ねむい おはなし』に表れる日英語
の比較
本節の最後では、⚑冊の絵本の中に、日本語と英語の特徴的な「事態






In a sleepy sleepy house
everything is sleepy sleepy.
ねむい ねむい よるが くると、




















sleepy chairs sleepy cuckoo-clock
by sleepy table by sleepy dishes
sleepy pictures on sleepy shelves
on sleepy walls and a sleepy cat
on a sleepy chair
ねむい ねむい へやには ねむい ねむい いすには
ねむい ねむい テーブル。 ねむい ねむい ねこ。
ねむい ねむい カーテンや ねむい ねむい とだなには














































ことであるが、これは、前ページの“where sleepy pictures on sleepy
walls”（「ねむい ねむい かべの ねむい ねむい えも」）と“and

























































































































































































































(53) An Officer and a Gentleman37)
『愛と青春の旅立ち』（1982）























（56） The Horse Whisperer40）
『モンタナの風に抱かれて』（1998）






































（61）The Last Time I Saw Paris47）
『朝の雨パリに死す』（1954）




















（63） How to Steal a Million49）
『おしゃれ泥棒』（1966）




“Telling you the facts.”









































た も の で あ る53)。ち な み に、（57）の Waterloo Bridge と（58）の
September Affair のオリジナルポスターにはメッセージはないが、（59）
の Summertime のオリジナルポスターには、“Hepburn…As You’ve
Never Seen Her!”（あなたが見たことのないヘプバーン！）、“Venice…As
























（59）の映画ポスターにあるような、“Hepburn…As You’ve Never Seen









































































Hinds (1986) Situation Focus Person Focus









Uehara (1998) Subjective View God’s Eye View
池上（2004，2005） 主観的把握 客観的把握

























で花子に会った」と答えましたが、その留学生は I met Hanako.
でした。at (in) the station はありませんでした。この学生は
Ground 要素の「場所」を select しなかったということが言える





































































































































































24）https: //www. bing. com/images/search? q=flight+movie+poster&qpvt=
fligh&first=1&tsc=ImageBasicHover






































































39）オリジナル版 https: //www. cinematerial. com/movies/basic-instinct-
i103772
日本版 https://eiga.com/movie/44426/photo/








カーからは、（53）のオリジナルタイトルである An Officer and a
Gentleman について、「An Officer は war につながる意味あい、a
Gentleman は love につながる意味あいがあり、この duality が興味をそ
そる」とのコメントが返ってきた。一方、『愛と青春の旅立ち』を英語に










The Horse Whisperer については、「人間」と「動物」と焦点がはっきり
しているが、日本版タイトルの『モンタナの風に抱かれて』の直訳であ
る Being Embraced by the Wind of Montana はあまりに漠然とした意味
で、もしそのような映画のタイトルがあるとしたら、何についての映画
かわからず、そんなタイトルの映画は見る気にもなれないとのことで







42）https: //www. bing. com/images/search? q=waterloo+bridge+movie+
poster&qpvt=waterloo+Bridge+movie+poster&form=IGRE&first=1&
tsc=ImageBasicHover
43）オ リ ジ ナ ル 版 https: //www. cinematerial. com/movies/september-
affair-i42947
日本版 『保存版 映画チラシ大全集』（1976）講談社．














I Really Don’t Want to Know (1953)「たそがれのワルツ」
It’s Only Make Believe (1958)「思わせぶり」
I’ll Go on Loving You (1960)「燃ゆる想い」
Too Many Rules (1961)「大人になりたい」
I Left My Heart in San Francisco (1962)
「想い出のサンフランシスコ｣
You’ve Lost that Loving’ Feeling (1964)「フラレた気持」
Short on Love (1964)「恋はスバヤク」
Don’t Let Me Be Misunderstood (1964)「悲しき願い」
We Gotta Get Out of This Place (1965)「朝日のない街」
Eve of Destruction (1965)「明日なき世界」
From a Distance (1966)「孤独の世界」
To Sir with Love (1967)「いつも心に太陽を」
（これは、同名の映画の主題歌である。)
（小学館 CD ブック（1993）『ポップス・イン ジュークボックス』より)
しかるに、現今では、英語のオリジナルタイトルがそのまま、邦題に
なっている例が増えている。ちなみに、1988 年にリリースされた、ダイ
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